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Señores miembros del jurado; 
Se presenta la tesis intitulada “Cultura organizacional y el desempeño laboral de 
los docentes de la Red N.º 05- Ventanilla, 2015”, en cumplimiento con el 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo para optar el 
grado de Magister en Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
La presente investigación realizada es de tipo básica con diseño descriptivo 
– correlacional, donde se busca hallar la relación entre la variable cultura
organizacional y el desempeño laboral. El estudio se enmarca dentro de la 
modalidad de investigación de campo de tipo correlacional. En este sentido, la 
investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero se expone 
introducción, antecedentes, fundamentación científica, técnica o humanística, 
Justificación, problema, se expone la hipótesis y objetivos. En el capítulo dos se 
presenta el marco metodológico, se identifica las variables, operacionalización de 
variables, se muestra como se ha desarrollado la metodología, tipos de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, métodos de análisis de datos y aspectos éticos (si corresponde). En el 
tercer capítulo, está dedicado a la presentación y análisis de resultados. En el 
cuarto capítulo se presenta la discusión de resultado con respecto a los 
antecedentes, marco teórico y resultados. En el quinto capítulo se sustenta las 
conclusiones. En el sexto capítulo las recomendaciones a las que se llegaron 
luego del análisis de las variables del estudio. Finalmente, en el séptimo capítulo, 
se presenta las referencias bibliográficas y anexos. 
Se espera, pues, que el trabajo sirva de referencia para estudios 
posteriores que puedan abordar con mayor profundidad el problema de esta 
investigación. 
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Resumen 
La presente investigación titulado: Cultura organizacional y el desempeño laboral 
de los docentes de la Red N.º 05- Ventanilla, 2015. Cuyo objetivo fue determinar 
la relación entre la cultura organizacional y el desempeño laboral de los docentes 
de la Red N.º 05- Ventanilla, 2015. 
La metodología empleada para la elaboración de dicho estudio es de 
enfoque cuantitativo. La investigación es descriptiva, en vista que está orientada 
al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en una situación espacio 
temporal dada. El diseño de la investigación es no experimental, correlacional de 
corte transversal. La muestra estuvo representada por 138 docente de la Red N.º 
05- Ventanilla, 2015. Se aplicó la técnica de encuesta y el instrumento es el 
cuestionario que ha sido aplicada a los docente de la Red N.º 05- Ventanilla, 
2015. 
La presente investigación concluyó que existe relación directa entre la 
cultura organizacional y el desempeño laboral, hallándose una correlación de 
0,604 con un valor de significancia (bilateral) 0,000; lo cual indica que la 
correlación es positiva, ante las evidencias estadísticas presentadas se toma la 
decisión de rechazar la hipótesis nula, y se acepta la hipótesis alterna. Se afirma 
que: Existe relación directa entre la cultura organizacional y el desempeño laboral 
de la Red N.º 05 – Ventanilla – 2015. 
Palabras claves: Cultura organizacional y desempeño laboral. 
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Abstract 
This research entitled: organizational culture and work performance of the 
teachers of the network no. 05 - window, 2015. Whose goal was to determine the 
relationship between organizational culture and work performance of the teachers 
of the network no. 05 - window, 2015. 
The methodology used in the preparation of such a study is quantitative 
approach. The research is descriptive, given that is oriented to knowledge of the 
reality as is presented in a temporary space situation. The design of the research 
is not experimental, correlational cross-section. The sample was represented by 
138 teaching network no. 05 - window, 2015. The survey technique was applied 
and the instrument is the questionnaire that has been applied to the teaching of 
the network no. 05 - window, 2015. 
This research concluded that there is a direct relationship between 
organizational culture and employment, finding a correlation of 0,604 with a value 
of 0.000 (bilateral) significance; indicating that the correlation is positive, the 
statistical evidence presented before making the decision to reject the null 
hypothesis, and the alternate hypothesis is accepted. Stated that: there is a direct 
relationship between organizational culture and work performance of the network 
no. 05 - window - 2015. 
Key words: organizational culture and work performance. 
